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APRESENTAÇÃO
Este núm ero 29 de Língua e Literatura persegue a 
m esm a linha tem ática que guiou a publicação das d u as re ­
vistas anteriores.
Com efeito, perfilham os a ideia de que a n a tu re z a  
poliédrica da verdade requer, para que a acerquem os, um a 
abordagem  m ultidisciplinar.
H odiem am ente, em face da multiplicação das revistas 
universitárias, faz-se necessário contrapor a tal esfacelam en­
to do saber um a ação decidida de unificação de suas diferen­
tes partes para um a m elhor com preensão da realidade. Esse 
tem  sido o escopo da revista Língua e Literatura nos últim os 
anos. Com efeito, um  saber autenticam ente universitário deve 
b u scar resgatar o lídimo sentido da universitas e não se en ­
cerrar nas raias de um a ultraespecialidade limitadora.
Este núm ero 29 vem a lume com contribuições de p es­
quisadores de diversas partes do Brasil e, mesmo, de P ortu­
gal, corroborando nosso desiderato de busca de abrangência 
e pluralism o.
Que tenham os um  bom sucesso nesta  difícil m as possí­
vel tarefa!
Eduardo de Almeida Navarro (editor)
